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Abstrak 
Lembaga Penjaminan Mutu Audit Internal (LPMAI) mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan menjamin pelaksanaan sistim manajemen mutu, menyusun sistim manajemen mutu, 
melakukan evaluasi serta memberikan kenaikan jabatan fungsionalis akademik. Untuk 
memudahkan kinerja LPMAI dalam mengurus kenaikkan jabatan fungsionalis akademik maka 
penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Kenaikan Jabatan Fungsionalis Akademik 
(JAFA) dengan metode tagging berbasis web. Sistem ini memiliki user interface sehingga user 
dan admin dapat saling berinteraksi antara manusia dan komputer agar semua data yang ada dapat 
tersusun dengan rapi serta memberikan efektifitas pada sumber daya manusia yang ada di LPMAI. 
Sistem ini juga berfungsi untuk memonitor staf atau karyawan yang berada dalam Universitas 
Kristen Satya Wacana (UKSW). 
 
Abstract 
Lembaga Penjaminan Mutu Audit Internal (LPMAI), an internal auditing institution, is responsible 
in supervising and composing the quality management system, evaluating, and giving a promotion 
of academic functional positions. In order to ease LPMAI in dealing with the promotion, this study 
aims to develop a system called Sistem Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik (JAFA) 
employing web based tagging method. The system has a user interface that allows user and 
administrator to have human-computer interaction. The interaction leads to a well organized data 
and the effectiveness of the human resources in LPMAI. This system functions also in monitoring 
the staffs in Universitas Kristen Satya Wacana’s (UKSW) surroundings. 
 
